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15,000sertai
.Hari Sarapan
Malaysia" .
Kuala Lumpur: Lebih15,000pengunjung
membanjiri Universiti Putra Malaysia
(UPM),di sini,semalam,untukturutserta
dalamprogram'Hari SarapanMalaysia'
yangdianjurkanMilo. .
Programitu diadakansempenapelak-
sanaankempenGerakanSarapanMilo
yangbertujuanuntuk membawamesej
pentingnyabersarapan.
PengarahUrusanNestleBerhad,Alois
Hofbauer,berkatarakyatMalaysiaamat
menggemariminumanMilo dengancara
tersendiri dan programitu mengajak
orangramaimengamalkansarapanpagi
sebagaigayahidup denganmengambil
minumanMilo.
Kepentinganambil sarapanpagi
"RamairakyatMalaysiamenyedarime-
ngenaikepentinganpengambilansarapan
tetapiperkaraini seringdiabaikankerana
kesibukanbekerjadan mempunyaiko-
mitmenlebihpentinguntukdiutamakan.
"Hariini'(semalam)adalahhariuntuk
seluruhrakyatMalaysiamemulakanpe-
ngambilansarapandanprogramini men-
dapatsambutanluarbiasa,"katanyaketika
ditemuisemalam.
Sementaraitu, seramai10,000peserta
mendaftarkandiriuntukmenyertaiacara
lariansejauhtigadantujuhkilometer(km)
mengelilingikampusUPM.
